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~UNIKAN rekalandskap Putrajaya
mendorong pelajarIjazahSarjana
uda Hortikultur UniversitiPutra
Malaysia(UPM), ZulfahmiAhmad Saibi,
memilih untuk menjalankanlatihan
praktikaldi Pusat Maritim Putrajaya,
bersesuaiandengan bidang pengajian-
nyayang membabitkan ilmu pertanian
lebih menjurus ke arahlandskap.
Pemilihan lokasiberkenaansebagai
tempat menjalani latihanpraktikal
itu dibuat bagi memudahkan beliau
mengembangkan kemahiran berko-
munikasidalam bidang hortikultur
di samping mendapat pendedahan
kaedah pengurusan pokok senihiasan
dalam keadaansebenar.
"Putrajayabukan sebuah bandar
biasa,iamempunyai kelastersendiri.
Landskapnya memang menarikdan ia
dilakukan oleh merekayang pakarserta
kreatif.
"Paling membanggakansaya ialah
kepandaian menggabungkan pemQa-
ngunan bandar moden secarakonsisten
tanpa meminggirkan unsur-unsuralam
semulajadi;'katanya.
Berkongsi pengalaman menjalani
latihansejakFebruarilalu,Zulfahmi
berkata,perbezaanantaramengikuti
pengajian secarateori dan melakukan
secaralangsung membuatkanbeliau
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keranamendapat pensyarahyang
amat komited,yakin dapat melaku-
kan tugasannyadengan lebih baik
sepanjang di situ.
"Dr Nitty (Hirawaty)selalumembe-
rikan bantuan dan khidmat nasihat
apabila sayamemerlukan.Jadi, ia
benar-benarmembantu sayalebih
selesamelaksanakantanggungja-
'If wab di sini.Hubungan baikbersama
kakitangantanpa mengira umur
juga memberikan kelebihan kepada
sayauntuk mengutip pengalaman
daripada mereka.
"Apapun,paling penting pelajar
kenafokus,kenatahu arahtujuan
mereka.Sayajelas dengan impian
dan matlamatsayajadi iamembantu
sayabuat pilihanuntuk menjalan-
kan latihandi sini.Pelajarjuga kena
pandai memilih lokasiuntuk praktikal
dan kalaubofeh biarlah iadapat
membantu kitamembina kerjaya
apabila menamatkanpengajian
kelak;'katanya.
Zulfahmi berkata,pengurusan masa
dan kewanganjuga penting untuk
memberikan keselesaankepada pelajar
yang menjalani latihan praktikalagar
tidaktimbul masalah.
"Kebanyakanpelajaryang mengikuti
praktikaldiberikan wang elaun,jadi
kenalahljrus betul-betul supayase-
muanyaberjalan lancar.Kenaambil kira
semua benda, kosulang-alik dari tempal
tinggal kepejabat dan belanja makan
minum. Seperti sayayang tinggal di Seri
Kembangan, perlu pandai urus masa
bagi memastikandapattiba pada masa
yang ditetapkan di pejabat (Putrajaya).
"Iniakan membentuk disiplin diri
kita,dan apabila sudah ada dalam diri,
sudah pastikitatidak akan berdepan
masalahdalam mengejar cita-cita.Saya
mempunyai impian yang besardalam
bidang ini,dan sayaakan pastikania bu-
kan sesuatuyang hanyasekadar impian
saja;'katanya.
